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Л. Л. КАЛІНІЧЕНКО  
КОМПЛАЄНС В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК 
ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  КРАЇНИ 
 
У статі обґрунтовано необхідність впровадження комплексу комплаєнс в підприємницьку діяльність. Представлена авторська позиція щодо поняття 
комплаєнс по відношенню до підприємницької діяльності. Запропоновано комплаєнс в підприємницькій діяльності розглядати як комплекс заходів 
щодо захисту бізнесу від зловживань та неефективного управління з боку менеджменту, а також здатність бездоганно й усвідомлено діяти відповідно 
законодавства та внутрішніх норм і цінностей встановлених компанією для співробітників всіх рівнів з метою захисту економічної безпеки компанії і 
підтримання ділової репутації. З метою виявлення і запобігання потенційних комплаєнс-ризиків, а також усунення умов та причин їх виникнення 
рекомендовано впроваджувати у підприємницьку діяльність тріаду взаємопов'язаних компонентів: ідентифікацію, профілактику і моніторинг 
комплаєнс-ризику. Пропонується алгоритм дій при впровадженні відповідних компонентів комплаєнсу. Для оцінки рівня комплаєнс-ризику 
запропоновано використовувати зміни як фінансових показників діяльності компанії так і параметрів, що впливають на репутацію компанії. За кожним 
набором показників, які використовуються для оцінки рівня комплаєнс-ризику, визначається система граничних значень перевищення яких є сигналом 
для уповноважених служб компанії і які, в свою чергу, мають терміново впливати на забезпечення виконання заходів щодо виправлення недоліків, 
пов'язаних з комплаєнс-ризиком. і вносити необхідні зміни до внутрішніх документів з внутрішнього контролю та бізнес процесів з метою запобігання 
повторного появу таких недоліків. Встановлено, що недотримання комплаєнс правил підриває довіру до бізнесу і ринків, сприяє здійсненню інших 
злочинів, таких як корупція та відмивання грошових коштів. Впровадження правил комплаєнс в підприємницьку діяльність сприятиме нетерпимості до 
корупційної поведінки, морально-етичному оздоровленню бізнесу, підвищенню його прозорості, економічній активності, створенню позитивного 
іміджу країни. А в країнах з належною культурою конкуренції відзначаються більш високі темпи зростання економіки і приплив інвестицій. 
Ключові слова: підприємницька діяльність; комплаєнс; комплаєнс-ризик; комплаєнс програма; ідентифікація комплаєнс-ризику; профілактика 
комплаєнс-ризику; моніторинг комплаєнс-ризику. 
 
Л. Л. КАЛИНИЧЕНКО  
КОМПЛАЕНС В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
 
В статье обоснована необходимость реализации комплекса комплаенс в предпринимательскую деятельность. Предложена авторская позиция 
относительно понятия комплаенс по отношению к предпринимательской деятельности. Комплаенс в предпринимательской деятельности предлагается 
рассматривать как комплекс мероприятий по защите бизнеса от злоупотреблений и неэффективного управления со стороны менеджмента, а также 
способность безупречно и осознанно действовать в соответствии с законодательством и внутренних норм и ценностей установленных компанией для 
сотрудников всех уровней с целью защиты экономической безопасности компании и поддержания деловой репутации. С целью выявления и 
предотвращения потенциальных комплаенс-рисков, а также устранение условий и причин их возникновения рекомендуется внедрять в 
предпринимательскую деятельность триаду взаимосвязанных компонентов: идентификацию, профилактику и мониторинг комплаенс-риска. 
Предложен алгоритм действий при внедрении соответствующих компонентов комплаенс. Для оценки уровня комплаенс-риска предложено 
использовать изменения как финансовых показателей деятельности компании так и параметров, влияющих на репутацию компании. По каждому 
набору показателей, используемых для оценки уровня комплаенс-риска, определяется система предельных значений превышения которых является 
сигналом для уполномоченных служб компании и которые, в свою очередь, должны срочно реагировать на обеспечение выполнения мероприятий по 
исправлению недостатков, связанных с комплаенс- риском. Уполномоченные службы должны вносить необходимые изменения во внутренние 
документы по внутреннему контролю и бизнес процессам с целью предотвращения повторного появления таких недостатков. Установлено, что 
несоблюдение комплаенс правил подрывает доверие к бизнесу, способствует осуществлению других преступлений, таких как коррупция и отмывание 
денежных средств. Внедрение правил комплаенс в предпринимательскую деятельность способствует нетерпимости к коррупционному поведению, 
морально-этическому оздоровлению бизнеса, повышению его прозрачности, экономической активности, созданию положительного имиджа страны. А 
в странах с должной культурой конкуренции отмечаются более высокие темпы роста экономики и приток инвестиций. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, комплаенс, комплаенс-риск, комплаенс программа, идентификация комплаенс-риска, 
профилактика комплаенс-риска, мониторинг комплаенс-риска. 
 
L. L.KALINICHENKO  
COMPLIANCE IN INDUSTRIAL ENTERPRISE ACTIVITY AS A FACTOR OF IMPROVING POSITIVE 
IMAGE AND ECONOMIC SAFETY OF THE COUNTRY 
 
The article proves the necessity to implement the complex of business activity compliance.  It proposes the author’s view as to the definition of business activity 
compliance. Business activity compliance is proposed to be deemed as a set of measures to protect business against  abuses and inefficient management, as well as 
the abilities to act perfectly and knowingly in accordance with the law and internal norms and values of companies appointed for employees of all levels in order to 
protect company’s economic safety and business reputation support. In order to define and prevent any potential compliance risks, and to eliminate any conditions 
and causes of their occurrence, it is recommended to implement the triad of interconnected components into business activity: compliance risk identification, 
prevention and monitoring. The algorithm of actions has been proposed in the implementation of the relevant compliance components. To evaluate the compliance 
risk level, it has been proposed to use changes of financial indicators of company’s activity and parameters affecting the company’ reputation. In respect of each set 
of parameters to be used for evaluation of the compliance risk level, it is required to define the system of maximum ratings excess of which is the sign for authorized 
company’s services and which shall urgently respond to support of a complete set of measures to correct defects related to compliance risk. The authorized services 
shall make relevant changes to internal documents on internal control and business processes in order to prevent repeat occurrence of such defects. It has been found 
that non-compliance of rules brings discredit to business, ensures the commitment of other crimes such as corruption and laundering. The implementation of 
compliance rules into business activity ensures antipathy towards corruption, moral and ethical business renovation, increases transparency, economic activity, forms 
positive image of the country. In countries with adequate culture of competition there is high growth of economy and investment flows.  
Keywords: business activity, compliance risk, compliance program, compliance risk identification, compliance risk prevention, compliance risk  
monitoring. 
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Вступ. Будь-яка підприємницька діяльність 
повинна відповідати вимогам: 
 чинного законодавства;  
 внутрішніх стандартів;  
 положень бізнес-етики.  
Порушення будь-яких з цих вимог можуть 
спричинити значні фінансові та репутаційні втрати: 
штрафи, призупинення діяльності, судові розгляди. 
Один із способів знизити ризик таких негативних 
наслідків - впровадити на підприємстві функцію 
комплаєнс (походити від анг. дієслова to comply – 
відповідати) спрямовану на превентивне 
попередження порушень законодавства та внутрішніх 
регламентів, включаючи комплексне управління 
ризиками на всіх рівнях управління. 
Поняття комплаєнс є досить новим для 
українського реального сектора економіки, частіше 
можна зіткнуться з цим терміном в фінансово 
банківському секторі бізнесу, а також в медицині. 
У медичній термінології під комплаєнсом мають 
на увазі комплекс заходів, спрямованих на бездоганне 
і усвідомлене виконання хворим лікарських 
рекомендацій з метою максимально швидкого і 
повного одужання. Якщо ж розглядати компанію як 
живий організм, то за аналогією, комплаєнс в 
організації передбачає здатність діяти у відповідності 
з інструкціями, правилами й спеціальними вимогами з 
метою мінімізації фінансових, регулятивних та 
репутаційних ризиків, що виникають внаслідок 
порушення професійних і етичних стандартів. 
Аналіз основних досягнень і літератури. 
Дослідженню проблеми формування та практичного 
застосування системи комплаєнс у фінансово 
кредитних установах приділяють увагу Джулій Л. В. [7], 
Донцова Л. В. [8], Жарій Я. В. [9], Кочума І. Ю. [16], 
Куфаєва В. В. [9], Макарович В. К. [17], 
Сарахман О. М. [27], Шулековский В. В. [32]. 
Визначенням правової бази регулювання комплаєнс-
конторлю в Україні присвячені наукові праці 
Волошенко А. В. [4], Новікова О. В. [20], 
Суюсанової О. Л. [28]. Як інстру–мент забезпечення 
економічної безпеки корпорацій комплаєнс 
досліджується в працях Атабаева М. А. [1], 
Ермакова Н. А. [19], Москаленко Н. В. [18], 
Ткаченко Ю. А. [29], Трунцевского Ю. В. [30]. 
Питанням функціонування комплаєнс програми 
промислових корпорацій акцентована увага науковців 
Герасименко А. Ю. [6], Іколавої А. А. [11], 
Кобєлєвої Т.А. [14], Перерви П. Г. [23, 34], 
Притуляк Н. М. [25], Ястремська Т. К [33]. Отже, 
науковці достатню увагу присвячують впровадженню 
системи комплаєнс в фінансово-кредитній сфері і 
промислових корпораціях, але, нажаль, дуже мало 
уваги українські вчені приділяють впровадженню 
комплаєнс програми в підприємницькій діяльності, 
адже впровадження правил комплаєнс в 
підприємницьку діяльність, малий і середній бізнес 
сприятиме нетерпимості до корупційної поведінки, 
морально-етичному оздоровленню бізнесу, 
підвищенню його прозорості, економічній активності, 
створенню позитивного іміджу країни. Тому метою 
роботи є розробка рекомендацій щодо впровадженню 
комплаєнс правил в підприємницькій діяльності. 
Результати дослідження. На сьогоднішній день 
немає єдиного підходу до трактування економічного 
змісту поняття комплаєнс. У вітчизняній науковій 
літературі найбільш повний наукометричний аналіз 
поняття «комплаєнс» з виділенням важливих його 
характеристик представляє дослідження вченого  
П. Перерви [23]. Згідно досліджень вчених [1; 4-6; 13, 
22-27] щодо трактування поняття комплаєнс, можна 






Рис. 1. Дефініції поняття комплаєнс 
 
Авторська позиція щодо поняття комплаєнс по 
відношенню до підприємницької діяльності має таке 
визначення: комплаєнс – це комплекс заходів щодо захисту 
бізнесу від зловживань та неефективного управління 
організацією з боку її менеджменту, а також здатність 
бездоганно и усвідомлено діяти відповідно законодавства 
та внутрішніх норм и цінностей встановлених компанією 
для співробітників всіх рівнів з метою захисту економічної 
безпеки компанії і підтримання ділової репутації. 
Таким чином, мета комплаенс – виявлення і 
запобігання потенційних комплаєнс-ризиків, а також 
усунення умов та причин їх виникнення.  
Під комплаєнс-ризиком розуміють ризик 
застосування юридичних санкцій, або санкцій регулюючих 
Інструмент управління фінансовим, 
регулятивним, репутаційним ризиком 
Елемент корпоративної культури компанії, 
корпоративна ідеологія, формування внутрішніх 
норм і цінностей встановленим компанією  
Незалежна функція компанії, 
яка виявляє, оцінює, 
відстежує і готує звіти щодо 
комплаєнс-ризику 
Напрямок діяльності компанії 
з контролю за дотриманням 
нею законодавства в цілому та 
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органів, істотного економічного збитку, в результаті 
недотримання компанією законодавства.  
Компалєнс-ризик може призвести до фінансових 
втрат, санкцій державних органів, санкцій контрагентів, 
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
наявність яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, підриву ділового іміджу компанії в бізнес-колах, 
виникнення проблем у взаємовідносинах з реальними і 
потенційними партнерами (аж до втрати важливих 
контрактів), втрати довіри з боку регулюючих органів, 
інвесторів, партнерів, акціонерів.  
Таким чином, в сучасних умовах в підприємницькій 
діяльності необхідно впроваджувати комплекс комплаєнс 
заходів який передбачає тріаду взаємопов'язаних 
компонентів: 
 «ідентифікація» (виявлення комплаєнс-ризику 
виникнення збитків у зв'язку з недотриманням 
законодавства і внутрішніх нормативних актів.); 
 «профілактика» (попередження комплаєнс-
ризику); 
 «моніторинг» (ефективні цілеспрямовані дії в 
конкретних ситуаціях). 
Для ідентифікації комплаєнс-ризиків необхідно 
виконати наступні дії: 
1. Визначити бізнес-процеси, в яких можуть виникати 
ризики порушень нормативно-правових вимог; 
2. Провести аналіз конкретних ситуацій, в яких 
можливо недотримання законодавства, вимог регуляторів і 
принципів ділової етики, а також розробити заходи щодо їх 
запобігання; 
3. Виявити шахрайську, злочинну або іншу 
незаконну поведінку або поведінку, несумісну з 
внутрішніми стандартами компанії. 
4. Здійснити перевірку і мониториг контрагентів 
(фінансове взаємовідношення сторін, особливості статусу 
контрагента, зв'язки контрагента з державними 
організаціями та чиновниками). 
Профілактика коплаєнс-ризику – не менш значущій 
напрямок при якому необхідно: 
1. Сформувати аналітичну звітність про рівень 
комплаенс-ризику  
2. З метою формування антикорупційної свідомості 
у співробітників компанії та розуміння позиції компанії про 
неприйняття корупції в будь-яких формах і проявах 
розробити основні регламентуючі документи в області 
комплаєнс, включаючи: 
 кодекс ділової поведінки та етики. Кодекс 
розробляється з метою виявлення та усунення проблем 
етичного характеру, перешкоджання здійснення порушень, 
впровадження механізму повідомлення про порушення і 
запобігання нечесної чи неетичної поведінки, а також 
посилення культури доброчесності і відповідальності всіх 
співробітників компанії. 
 політика щодо конфлікту інтересів установлює 
етичні стандарти поведінки співробітників при виникненні 
конфлікту інтересів, а саме у випадках, коли ситуація, при 
якій особисті, соціальні, майнові, фінансові чи політичні 
інтереси або діяльність працівника, його керівників 
суперечать інтересам компанії або потенційно можуть 
вступити в протиріччя з ними і, тим самим, надають або 
можуть вплинути на об'єктивність прийнятих рішень . 
 політика щодо шахрайства – політика протидії 
корпоративному шахрайству (розкрадання, здійснюваних 
як співробітниками компанії, так і її контрагентами) або 
вибудовування системи протидії корупції. 
 політика повідомлення про порушення – політика 
щодо вчинення службових викриттів, регулює порядок і 
способи повідомлення про порушення співробітниками (з 
правом на анонімність), а також порядок подальшого 
розслідування та документування цих порушень. 
 політика прийняття, дарування подарунків та 
запрошень на заходи – її функція полягає в тому, щоб 
позначити межу, після якої подарунок стає підношенням з 
метою отримання можливості маніпулювання посадовою 
особою в своїх інтересах і визначає порядок дії 
співробітників при отриманні від партнерів, 
постачальників, клієнтів або при даруванні партнерам або 
клієнтам, а також співробітникам державних органів будь-
яких подарунків.  
 політика конфіденційності та захисту особистої 
інформації передбачає не тільки формування загальної 
культури поводження з даними клієнтів та бізнес партнерів, 
але і організацію зберігання і дотримання певних 
стандартів при обробці персональних даних.  
3. Створити ефективну системи інформування про 
потенційні корупційні порушення («Гаряча лінія»; 
проведення внутрішніх аудиторських перевірок, 
проведення внутрішніх службових розслідувань). 
4.  Створити і впровадити необхідні дисциплінарні 
процедури, які можуть бути застосовані у випадках 
порушень. 
5. Проводите періодичне тестування знань 
внутрішніх процедур і основних антикорупційних законів 
співробітниками компанії. 
6. Окреслити зони відповідальності осіб 
уповноважених за програму комплаєнс. 
7. Розробити системи показників комплаєнс-
контролю і бонусів, корелючих між собою. 
8.  Моніторинг змін законодавства та систематичне 
інформування співробітників зміни про законодавчих та 
регуляторних вимог. 
9. Додатково узгоджувати угоди з підвищеним 
ризиком.  
10. Застосовувати програму перевірки контрагентів 
(тривалість роботи контрагента на ринку, репутацію 
компанії (відсутність корупційних претензій, місце 
реєстрації компанії, склад засновників і т. п.).  
11. Включати антикорупційне застереження в усі 
угоди, які підписує компанія в договори з контрагентами. У 
договір можуть бути включені санкції за порушення 
контрагентом зобов'язання по дотриманню 
антикорупційних стандартів, в тому числі право компанії 
відмовитися від виконання договору (повністю або 
частково). Антикорупційне застереження повинно 
підтверджувати згоду контрагентів з тим, що вони 
ознайомлені, розуміють зміст антикорупційних законів і 
зобов'язуються дотримуватися їх положення. 
Процес моніторингу включає: 
1. Узагальнення факторів ризику за звітний період в 
розрізі факторів ризику. 
2. Встановлення причин виникнення факторів 
ризику. 
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3. Визначення ступеня можливого впливу наслідків 
факторів ризику на рівень комплаєнс-ризику. 
Основним критерієм для визначення ступеня 
можливого впливу наслідків факторів ризику на рівень 
комплаєнс-ризику служить оцінка загрози застосування до 
компанії штрафних санкцій, або припинення операцій з 
контрагентами. 
У процесі моніторингу здійснюється оцінка 
схильності компанії комплаєнс-ризику як міри чутливості. 
Ризики оцінюються виходячи з ймовірності настання: 
- низький – подія раніше не відбувалося, ймовірність 
його настання в майбутньому мала; 
- середній – подія раніше відбувалося, ймовірність 
його настання в майбутньому мала; 
- високий – подія раніше відбувалося, ймовірність його 
настання в майбутньому відносно висока. 
Оцінка формується на основі професійного судження 
на підставі: 
- кількості зафіксованих факторів ризику; 
- ступеня можливого впливу кожного з них на 
рівень комплаєнс-ризику. 
Для оцінки рівня комплаєнс-ризику можуть бути 
використані зміни (зростання / скорочення) наступних 
параметрів: 
- зміни фінансових показників підприємства; 
- зміни кількості порушень у процедурах контролю 
за фінансовими ризиками і при формуванні звітності; 
- зміни кількості порушень виробничої діяльності 
компанії; 
- зміни кількості виявлених клієнтів і операцій, 
схильних до ризику, виявлення невідповідності у 
внутрішніх процедурах і діях співробітників, яке тягне за 
собою ризик застосування санкцій і втрати репутації; 
- зміни кількості даних про внутрішні і зовнішні 
правові конфлікти; 
- зміни відомостей про виявлені зловживання, 
порушення захисту інформації, дотриманні трудової 
дисципліни співробітниками; 
- підвищення або зниження професійного рівня 
співробітників компанії, зафіксованих в ході планових або 
позапланових перевірок знань законодавства і внутрішніх 
документів компанії; 
- інформація в наданні документів за запитами 
зовнішніх контролюючих органів; 
За кожним набором показників, які 
використовуються для оцінки рівня комплаєнс-ризику, 
визначається система граничних значень (ліміт) [32], 
перевищення яких означає максимізацію комплаєнс -
ризику в компанії. 
У разі, якщо чутливість компанії до комплаєнс-ризику 
оцінюється як висока, формуються пропозиції щодо 
зниження її рівня шляхом зміни процедур обмеження або 
вжиття заходів щодо мінімізації можливих наслідків 
факторів ризику. 
Результати моніторингу та оцінки комплаєнс-ризику 
подаються на розгляд уповноважених служб, які в свою 
чергу мають впливати на забезпечення виконання заходів 
щодо виправлення недоліків, пов'язаних з комплаєнс-
ризиком і вносити необхідні зміни до внутрішніх 
документів з внутрішнього контролю та бізнес процеси з 
метою запобігання повторного появу таких недоліків. 
Адже порушення правил комплаєнс може обернутися для 
співробітників дисциплінарними стягненнями, 
адміністративної, цивільною або кримінально правовою 
відповідальністю (наприклад за хабарництво, комерційний 
підкуп), санкціям всередині компанії, звільненням, 
відстороненням від роботи, втратою для репутації. 
Наслідком порушення правил комплаєнс для компанії 
можуть стати адміністративні штрафи, санкції щодо 
посадових осіб, призупинення діяльності, скасування 
ліцензії, визнання недійсності економічних операцій, 
втрата бізнес-репутації, що веде до втрати інвестиційної 
привабливості. Таким чином, недотримання комплаєнс 
правил у підприємницькій діяльності підриває довіру до 
бізнесу і ринків, сприяє здійсненню інших злочинів, таких 
як корупція та відмивання грошових коштів. 
Впровадження ж комплаєнс правил в підприємницькій 
діяльності дозволить:  
- збільшити прозорість фінансових і бізнес процесів 
в організації; 
- створити чіткі і зрозумілі «правила гри» для 
співробітників; 
- підвищити привабливість компанії для інвесторів 
і закордонних партнерів; 
- істотно знизити ризики вчинення корупційних 
правопорушень; 
- істотно знизити ризики порушення 
антимонопольного, податкового, трудового, митного та ін. 
видів законодавства; 
- суттєво зменшити розміри виплачених штрафів та 
інших санкцій, що застосовуються державними органами 
за порушення законів; 
- спростити бізнес процеси; 
- знизити обсяг особистого контролю засновників і 
топ менеджменту над внутрішніми процесами. 
Висновок: У зв'язку з інтеграцією вітчизняного 
бізнесу в світову економіку безсумнівна необхідність 
впровадження і дотримання комплаєнс правил незалежно 
від розміру бізнесу.  
Працюючи відповідно комплаєнс правил компанії 
вибудовують надійний, прозорий, морально-етичний 
бізнес, знижують свої репутаційні ризики, мінімізують 
ризики втрати прибутку, а також, безпосередньо впливають 
на успіх і цілісність самої компанії та добробут її персоналу. 
Все це, в підсумку, підвищує ефективність бізнесу і впливає 
на вартість компанії, так як оцінюється цінність компанії не 
тільки в матеріальних, а й нематеріальних активах.  
Впровадження правил комплаєнс в підприємницьку 
діяльність полегшують роботу компаній з міжнародними 
контрагентами, оскільки в числі вимог при встановленні 
партнерських відносин все частіше зустрічається наявність 
політик і організації процесу комплаєнс, відповідного 
провідним світовим практикам. Ведення бізнесу згідно 
етичним нормам сприяє створенню позитивного іміджу 
країни. А в країнах з належною культурою конкуренції 
відзначаються більш високі темпи зростання економіки і 
приплив інвестицій. 
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